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Urbana University Blue Knight Men's Golflnvitational 
Woodland Golf Club-Cable, Ohio 
Team Standings: 18 36 
1. Malone College 307 297 
2. Mt. Vernon Nazarene Universit y 301 307 
3. Urbana University 301 309 
(T} 4. Tiffin University 312 303 
( T) 5. Walsh University 10.B. 3.0.L 
6. Shawnee State University 311 312 
7. Cedarville Universit y 315 322 
8. Wilmington College 329 334 
9. Seton Hi 11 University 348 335 
10. Urbana University 335 368 
Individual Standings: ALL TOURNAMENT TEAM 
1. Nat l:l a AiH~l Petry-r>:tVNY ( Me '1 a 1 ·t-s-t-+- 146.* 
2. Heath Chamberlin-SSU 146 
3. Matt DeHart-SSU 147 
4. Ben McManaway-UU 149 
5. Scott y Jones-MC 149 
* Won in a sudden death playoff-hole #1 ' with a par 
P.01 
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